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缩写语对照表  
文本中出现: 
AMP          氨苄青霉素 
DNA              脱氧核糖核酸 
DDW             双蒸水 
EB                溴化乙碇 
EDTA             乙二胺四乙酸 
LB                Luria-Bertani 培养基 
NJ                Neighbor-joining 邻接法 
ML                Maximum likelihood 大似然法 
MP                Maximum parsimony 大简约法 
PCR               聚合酶链式反应 
RNase             RNA酶 
RNA              核糖核酸 
SSUrRNA          小亚基核糖体RNA 
TE                 Tris-EDTA 
dNTP              脱氧核糖核苷三磷酸 
g, mg, μg           克，毫克，微克 
g(涉及离心力时)     离心力单位 
hr, min, s            小时，分钟，秒 
L, mL, μL           升，毫升，微升 
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rRNA              核糖体RNA 
rpm                转/分 
 
图版中出现： 
Cp                 阴茎囊 
M                 梅氏腺 
Oc                 接卵口 
Od                 输卵管 
Os                 渗透管 
Ov                 卵巢 
T                  睾丸 
V                  卵黄腺 
Va                  阴道 
Vd                 储精管 
U                  子宫 
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 1．日本副棘叶绦虫（Paraechinophallus japonicus Yamaguti, 1934） 
2．细长副头槽绦虫（Parabothriocephalus gracilis Yamaguti, 1934） 
3．刺鲳副头槽绦虫(Parabothriocephalus psenopsis Wang, 2004) 
4．厦门前孔绦虫新种（Anteropora xiamenensis n. sp.） 
5．长节头槽绦虫（Cephalobothrium longisegmentum Wang, 1984） 
6．巨首钩槽绦虫（Acanthobothrium grandiceps Yamaguti, 1952） 
7．微钩钩槽绦虫（Acanthobothrium micracantha Yamaguti, 1952） 
8．钩槽绦虫未定种 1（Acanthobothrium sp.1） 
9．钩槽绦虫未定种 2（Acanthobothrium sp.2） 
10．双裂花槽绦虫（Anthobothrium bifidum Yamaguti, 1952） 
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后 PCR 扩增 SSUrRNA 基因，将扩增基因克隆进质粒后测序。目前，前孔科绦
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Abstract 
There are nearly 4000 kinds of cestodes that have been reported from all over the 
world, and close to half of them have been found parasitizing in fishes. Presently 
many cestodes of marine fishes haven’t been investigated, and the phylogenetic 
relationships among them are still unascertained. The author try to contribute to 
solving these problems. The work can be wholly divided into two parts: 
First: Investigation of cestodes  of fishes in Taiwan Strait. The author investigated 
the frequent marine fishes of Xiamen market from April, 2003 to March, 2005, and 
gained some cestodes from the fishes, subsequently we identified them carefuLly by 
light microscope morphological observation together with Scan Electron Microscope 
photos, in this article we describe 11species, which belong to 3 orders, 5 families and 
7 genuses respectively. Of them the author has identified two new species by 
morphological comparison. Besides we propose to construct a new genus to contain 
one of the new species that have been found. They are all listed as follows: 
  1． Paraechinophallus japonicus Yamaguti, 1934 
2． Parabothriocephalus gracilis Yamaguti, 1934 
3． Parabothriocephalus psenopsis Wang, 2004 
4． Anteropora xiamenensis n. sp. 
5．Cephalobothrium longisegmentum Wang, 1984 
6． Acanthobothrium grandiceps Yamaguti, 1952 
7． Acanthobothrium micracantha Yamaguti, 1952 
8． Acanthobothrium sp.1 
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10． Anthobothrium bifidum Yamaguti, 1952 
11． Biotobothrium platyrhina n. g. n. sp. 
Second: The preliminary study in molecuLar phylogeny of cestodes. We first 
extracted the genomic DNA of the new species, then amplified the SSUrRNA gene by 
PCR, the amplified gene was cloned into plasmid and sent to be sequenced. (the 
sequences of this class cestode DNA had never been reported). We added up 12 
SSUrRNA gene sequences which came from 8 orders and 12 genuses to align。Then 
we employed the widely used phylogenetic software PAUP* to construct phylogenetic 
trees. We used three different construction methods (NJ, MP, ML) of phylogenetic 
trees. All of them resuLted in the relatively identical outcome. Our resuLts approve 
the paraphyletic position of Tetraphyliidean. Some species of Procephalidean shouLd 
be brought into Tetraphyliidea, and they are also in support of the recent amendment 
(EUZET,1994) of Lecanicephalidea. 
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我国 早的海洋鱼类绦虫报道始于 Yoshida (1917) [10], 随后国内的研究者对海
洋鱼类绦虫也有有零星的报道，曾省（1933） [11]报道了山东青岛附近海域的些
鱼类绦虫，汪溥钦 [12]，王彦海 [13-15]，杨文川 [16-19]等也陆续报道了福建附近海
域的一些鱼类绦虫种类。到 2006 年为止,我国海域仅有报道记录 57 种，这与我
国海域辽阔，鱼类物种资源丰富的情况形成明显的反差.据 Schmidt (1986) [20]
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第一部分 台湾海峡鱼类绦虫物种资源考察 
I 材 料 与 方 法 
1．材料获得： 宿主鱼类主要购自厦门市轮渡农贸市场和曾厝垵海鲜市场。收
集时间 2003 年 4 月-2005 年 3 月。鱼类鉴定种类根据《福建鱼类志》 [21]，







存。如果虫体太厚，则先使用 10%福尔马林压片固定 2－6小时。 
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假叶目（Pseudophyllidea Carus , 1863）        










为 为 六 个 科 ： 头 槽 科 （ Bothriocephalidae Blanchard, 1849 ）， 棘 叶 科
（Echinophallidae Schumacher, 1914），三枝钩科（Triaenophoridae Loennberg, 1889），嗜
深科（Philobythiidea campbell, 1977）和蓬头科（Cephalochlamydidae Yamaguti, 1959）。
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